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内容提要:本文构建了一个马克思两大部类经济增长模型，该模型结合了马克思的劳
动价值论、剩余价值理论、两大部类模型、简单再生产和扩大再生产公式以及利润率平均
化等理论，创新之处是考虑了两大部类的利润率平均化，在生产过程中引入了固定资产投
入，并设定了劳动节约型技术进步，再结合马克思的扩大再生产公式推导得到两大部类社
会总产品或国民收入的增长公式，还应用中国宏观经济数据对模型中的重要假设和结论
进行实证检验。研究结果支持劳动者实物工资与劳动生产率同比例增长、劳动生产率与
生产资料数量同比例增长和劳动节约型技术进步等模型设定。从中国经济增长的实践来
看，确实存在“生产资料部类优先增长”的规律，而用市场价格计算的一般利润率在多数
时间保持相对稳定。
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一、研究背景与目的
在经济学理论史上，马克思第一个科学和系统地发展了经济增长理论。马克思在逐步深入地
批判和继承古典经济学相关理论的过程中，在逐步深入地批判斯密教条的过程中，形成和发展了社
会资本再生产和流通理论的科学体系，即经济增长理论的科学体系(吴易风，2007)。中国经济学
者早在 20 世纪 50 年代就应用马克思扩大再生产公式研究生产资料优先增长问题，如丁肖逵
(1956)等，对该问题的讨论一直延续到 20 世纪 80 年代，如鲁从明(1980)、刘恩钊(1980)等。长期
以来，马克思经济增长模型都是中国政治经济学界的一个重要研究主题，如刘惠林和冯世则
(1986)指出，所有社会主义国家都把经济增长作为追求的首要目标，其依据就是马克思再生产理
论;石景云(1988)根据马克思社会再生产过程的主要关系推导出社会总产品或国民收入的增长公
式;吴易风(2007)介绍了马克思经济增长理论的科学体系，特别是社会资本再生产由“平衡”转变
成“失常”的条件。
新世纪以来，中国经济学者对马克思经济增长模型的研究大体上围绕着以下三个路径开展:首
先，不少学者从马克思两大部类和扩大再生产公式出发，从理论和实证研究角度进一步发展马克思
经济增长模型。如杨继国(2002)以数值例说明，随着资本有机构成的提高经济增长率会逐步下
降，同时在技术进步作用下不变资本与可变资本的增长速率不一致，会使宏观经济产生周期性变
化;刘宇等(2007)对中国 1992—2006 年两大部类的规模和构成进行了测算，并分析其协调性;朱
殊洋(2009)以马克思均衡公式为基础推导出两大部类不变资本增长率的均衡稳定关系，认为在经
济成熟期主要是平衡增长规律发挥作用;赵峰等(2017)应用中国 2000—2010 年投入产出表构建
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了一个两部类模型，并对经济结构、收入分配、总需求及资本工资率、利润工资率、利润率等进行了
实证研究;冯金华(2017)以数值例说明在两大部类资本有机构成和平均利润率不变条件下如何实
现宏观经济的计划增长。其次，部分学者从复杂劳动还原、转化的角度探讨建立马克思主义内生增
长理论。如孟捷(2017)认为，与生产率进步相伴随的复杂劳动还原，造成了部门乃至社会净产出
价值量的增长，且这种增长是以生产率在部门及企业之间的结构性差异为前提的;马艳等(2017)
探讨了马克思内生经济增长的理论逻辑，将其微观机制区分为复杂劳动的转化机制、创新机制、激
励机制和累积机制。第三，部分学者通过引入生产函数并借鉴新古典经济学对资本家和工人偏好
的设定，建立马克思主义动态经济增长模型。如李海明(2014)应用中国数据对古典—马克思经济
增长模型进行实证研究，发现在固定工资份额假设下将会呈现实际工资率上升、长期利润率下降的
“马克思趋势”;王艺明(2017)建立了包含资本家和工人两类异质主体的一般均衡模型，用以解释
资本主义生产方式下的经济增长和收入、财富分配状况。
从现有基于两大部类和扩大再生产公式的马克思经济增长模型的研究来看，还有几个基础问题
没有解决:首先，多数研究没有考虑马克思的利润率平均化理论。如果利润转化为平均利润，则价值
就转化为生产价格，而市场价格则围绕着生产价格上下波动，因此有必要考察价值与生产价格、市场
价格之间的关系。实际上，我们能观测到的经济变量多用市场价格表示，从对经济理论进行实证检
验的角度，模型中也必须考虑价值和生产价格、市场价格的关系。其次，经济增长过程中两大部类
的劳动生产率究竟如何提高? 现有研究没有形成一致观点。多数仅简单假设资本构成提高，近期
提出的复杂劳动转化、还原理论还需要进一步和马克思两大部类及扩大再生产公式相结合。第三，
多数研究中生产资料价值是一次性转移到产品中去的，也即没有考虑固定资产投入。马克思阐述
了固定资产在劳动过程和价值形成过程中的不同作用方式，以机器为例，它们“是全部进入劳动过
程，但只是部分地进入价值增殖过程。在这里，劳动过程和价值增殖过程的区别反映在它们的物质
因素上”。① 固定资产投入对两大部类资本构成和利润率会产生重要影响，也与技术进步、劳动生产
率提高密切相关，现有研究中仅有李帮喜和藤森赖明(2014)等少数文献涉及该问题，且在模型处理上
较为复杂。第四，现有研究较少形成可供实证检验的理论结论，多数仅应用数值例进行说明。
本文试图通过解决上述理论问题进一步发展马克思主义两大部类经济增长模型。本文构建的
理论模型结合了马克思的劳动价值论、剩余价值理论、两大部类模型、简单再生产和扩大再生产公
式以及利润率平均化等理论，创新之处是考虑了两大部类的利润率平均化，在生产过程中引入了固
定资产投入，并设定了劳动节约型技术进步，再结合扩大再生产公式构建了马克思两大部类经济增
长模型，还应用中国宏观经济数据对模型中的重要假设和结论进行实证检验。研究结果支持劳动
者实物工资与劳动生产率同比例增长、劳动生产率与生产资料数量同比例增长和劳动节约型技术
进步等模型设定。从中国经济增长的实践来看，确实存在“生产资料部类优先增长”规律，而市场
价格表示的一般利润率在多数时间保持相对稳定。
二、基础模型:简单再生产条件下具有固定资产投入的单阶段模型
在本部分我们构建一个具有固定投入比例生产技术条件和固定资产投入的两大部类模型，该
模型结合了马克思的劳动价值论、剩余价值理论和利润率平均化等理论。在该模型中，两大部类商
品的价值和生产价格都在既定生产技术条件下由投入的劳动时间决定。但两大部类商品的生产价
格之比通常不等于价值之比，如果一个部类的资本技术构成较高，则其商品生产价格与价值相比会
相对较高。两大部类的利润率相等，剩余价值率也相等。假设简单再生产条件用生产价格表示时
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① 《资本论》第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 237 页。
成立，则生产资料部类的产量会恰好补偿两大部类生产中消耗的生产资料。同时，当且仅当利润率
大于零或剩余价值率大于零时，消费资料部类的产量除了补偿支付给两大部类劳动者的消费资料
以外，生产资料所有者还拥有剩余产品。
1. 模型设定与求解
假设经济中存在两大生产部类:生产资料部类和消费资料部类，下文分别用第 I 部类和第 II 部
类表示这两大部类。两大部类的生产技术条件如(1)式所示。前式是第 I 部类的生产技术条件，生
产资料所有者把 K 单位的第 I 部类商品投入生产，并雇佣 L 单位劳动力，可生产出 Y1 单位的第 I
部类商品。a1 和 L1 是生产技术系数，其含义是每生产 1 单位第 I 部类商品需要 a1 单位第 I 部类商
品和 L1 单位劳动力。如果生产要素投入不按该固定比例，就会出现冗余，如在生产资料数量既定
的条件下，劳动投入过少会出现生产资料闲置，而劳动投入过多又会出现劳动闲置。后式是第 II
部类的生产技术条件，生产 1 单位第 II 部类商品需要 a2 单位第 I 部类商品和 L2 单位劳动力。两
大部类的生产技术条件都是固定投入比例的，这在数理马克思主义经济分析中较为常用，如李帮喜
和藤森赖明(2014)、王艺明和胡久凯(2018)等。
Y1 = min(K /a1，L /L1)，Y2 = min(K /a2，L /L2) (1)
如果第 I 部类生产资料所有者恰好按 a1:L1 的比例将第 I 部类商品和劳动投入生产，生产出 Y1
单位的第 I 部类商品，那么他的预付资本包括 a1Y1 单位第 I 部类商品和支付给 L1Y1 单位劳动力的
工资。假设生产和再生产每单位劳动力所需要的消费资料数量为 w，也即如果雇佣 L1Y1 单位劳
动，生产资料所有者需要支付给劳动者 wL1Y1 单位的第 II 部类商品。对第 II 部类的分析也类似。
考虑到投入生产的第 I 部类商品 a1Y1 和 a2Y2，有一部分可能会被完全消耗掉，如原材料在生产中
会被完全消耗掉，其价值完全转移到新产品中去;而一部分则不会被完全消耗，如机器设备等固定
资产会在多期中使用，每期会有损耗或折旧。那么就有必要假设一个平均消耗比例，即第 I 部类商
品在两大部类生产中消耗的比例分别为 β1 和 β2，有 β1，β2∈［0，1］。如果 β1 或 β2 = 0，就意味着第
I 部类商品在生产过程中完全没有消耗;如果 β1 或 β2 = 1，就意味着第 I 部类商品在生产过程中被
完全消耗。假设每单位第 I 部类商品的生产价格为 p1，每单位第 II 部类商品的生产价格为 p2。可
以从生产价格角度描述两大部类的生产活动:
p1Y1 = p1β1a1Y1 + p2wL1Y1 + π(p1a1Y1 + p2wL1Y1)
p2Y2 = p1β2a2Y2 + p2wL2Y2 + π(p1a2Y2 + p2wL2Y2) (2)
(2)式中前式的含义是，第 I 部类生产资料所有者投入的以生产价格表示的不变资本为 Ic* =
p1β1a1Y1，劳动力工资为 Iv
* = p2wL1Y1，利润为 lm
* = π(p1a1Y1 + p2wL1Y1)，其中 p1a1Y1 + p2wL1Y1
为投入的总预付资本，π 为一般利润率。后式的含义类似。在这个经济体系中均衡生产价格的定
义是，当利润率 π 为正时，存在正的 p1 / p2 满足(2)式，有以下推论:①
推论 1:当利润率 π 为正时，总是存在唯一一个正的
p1
p2
满足(2)式。
其中，p1 / p2 = ( － b +槡Δ) /(2a)，π = ( p1 － p1β1a1 － p2wL1) /( p1a1 + p2wL1)，a≡(1 + a1 (β2 － β1))
a2，b≡( － (1 － β2)a2L1 + L2)w + a1((1 － β1)wL2 － 1)，c≡ － wL1，Δ≡b
2 － 4ac。推论 1 意味着，在既
定生产技术条件下，即给定 a1、a2、β1、β2 和 w 时，两大部类商品的生产价格之比 p1 / p2 是由生产 1
单位 I 部类商品所需要的劳动 L1 和生产 II 部类商品所需要的劳动 L2 决定的，与经济主体包括生
产资料所有者和劳动力的偏好、需求无关，体现了马克思主义劳动价值论的特征。接着，我们从价
值角度定义两大部类的生产过程，假设第 I 部类商品的单位价值为 Λ1，第 II 部类商品的单位价值
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① 限于篇幅，文中未列出各推论和定理的详细证明，读者如有需要可联系作者。
为 Λ2，两大部类的价值方程为:
Λ1Y{ 1
Iw
= Λ1β1a1Y{ 1
Ic
+ Λ2wL1Y{ 1
Iv
+ (1 － Λ2w)L1Y      1
lm
Λ2Y{ 2
IIw
= Λ1β2a2Y{ 2
IIc
+ Λ2wL2Y{ 2
IIv
+ (1 － Λ2w)L2Y      2
IIm
(3)
(3)式中的前式说明生产出来的第 I 部类商品价值 Iw = Λ1Y1，等于投入生产的第 I 部类商品
(即物化劳动)转移的价值 Ic = Λ1β1a1Y1，再加上活劳动创造的价值 I( v + m) = L1Y1。后式也类似。
由(3)式可解得 Λ1 和 Λ2:①Λ1 = L1 /(1 － β1a1)，Λ2 = β2a2L1 /(1 － β1a1) + L2。因此，两大部类商品
的生产价格和价值在既定生产技术条件(用 a1、a2、β1 和 β2 等参数表示)下，由投入生产的劳动时
间 L1 和 L2 决定，与经济主体(包括生产资料所有者和劳动力)的偏好、需求无关，体现了马克思主
义劳动价值论的特征。进而可以得到 L1 = Λ1(1 － β1a1)，L2 = Λ2 － Λ1β2a2，结合 p1 / p2 的表达式，可
以得到两大部类商品的生产价格之比 p1 / p2 由商品价值 Λ1 和 Λ2 决定的结论，支持马克思“价值决
定价格”的重要观点。两大部类维持工人基本生存需要的生产资料中所包含的劳动时间为
Λ2wL1Y1 和 Λ2wL2Y2，用剩余劳动时间与必要劳动时间之比定义剩余价值率或剥削率为 e = (1 －
Λ2w) /(Λ2w)。在上述模型设定下，我们可以得到具有固定资产投入的两大部类模型下的森岛—
置盐马克思主义基本定理(FMT):
定理 1:当且仅当剩余价值率 e ＞ 0 时，存在唯一的正利润率 π。
马克思主义基本定理在马克思主义经济学的现代形式化中占有突出地位。定理 1 证明了，当
剩余价值率 e = 0 时，利润率 π 也为 0;当剩余价值率 e ＞ 0 时，利润率 π ＞ 0，两者呈严格正相关关
系。在上述模型设定下，两大部类不仅利润率相等，而且剩余价值率也相等。
2. 引入简单再生产条件
接着在上述两大部类模型中引入马克思提出的简单再生产条件。根据马克思对两大部类的设
定，在简单再生产条件下有 I(v + m) = IIc，即第 I 部类的可变资本与剩余价值之和等于第 II 部类的不
变资本。由 p1 / p2 和 Λ1、Λ2 值，注意到可能存在两大部类商品价值之比不等于生产价格之比的情
况，因此我们假设简单再生产条件用生产价格表示时成立，即有p2wL1Y{ 1
Iv*
+ π(p1a1Y1 + p2wL1Y1        )
lm*
=
p1β2a2Y{ 2
IIc*
，结合 p1 / p2 值可解得 Y1 /Y2 = a2β2 /(1 － a1β1)。意味着无论第 I 还是第 II 部类的劳动生产
率越高，即 a1 和 a2 值越小，第 II 部类的产量相对于第 I 部类都越高。关于两大部类之间资本技术
构成、价值和生产价格的关系，有以下推论:
推论 2:当 a1 /L1 ＜ a2 /L2 时，有 Λ1 /Λ2 ＞ p1 / p2，反之亦然。
推论 2 说明，如果一个部类的资本技术构成较高，则其商品生产价格与价值相比会相对较高，
反之亦然。注意到由简单再生产条件可以得到，两大部类商品的产量 Y1 和 Y2 应满足固定比例，即
Y1 /Y2 = a2β2 /(1 － a1β1)。在简单再生产条件下有以下推论:
推论 3:Y1 = β1a1Y1 + β2a2Y2;Y2 ＞ w(L1Y1 + L2Y2)的充要条件是 e ＞ 0 或 π ＞ 0。
推论 3 有很直观的经济含义，注意到两大部类在生产中损耗的生产资料商品数量为 β1a1Y1 +
β2a2Y2，推论 3 前一部分说明在简单再生产条件下，第 I 部类生产的商品数量恰好补偿两大部类生
产中消耗的第 I 部类商品，使生产资料总量回到生产前的水平。而后一部分，Y2 ＞ w(L1Y1 + L2Y2)
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① β1 是生产资料消耗比例，一般情况下有 0 ＜ β1 ＜ 1;第 I 部类生产 1 单位生产资料需要投入 a1 单位生产资料，所以应有
0 ＜ a1 ＜ 1，否则整个经济体的生产资料是萎缩的，无法进行简单再生产和扩大再生产。当 0 ＜ β1 ＜ 1 和 0 ＜ a1 ＜ 1 时，有 Λ1 和 Λ2
大于 0。
意味着第 II 部类生产出来的商品除了支付给两大部类劳动者的消费资料(即实物工资)外还有剩
余，也即两大部类的生产资料所有者还拥有剩余产品，此时必然有剩余价值率为正和利润率为正，
因此 Y2 ＞ w(L1Y1 + L2Y2)、e ＞ 0 和 π ＞ 0 三者等价。
综上所述，马克思给出的简单再生产条件有重要经济含义，意味着第 I 部类生产的商品恰好补
偿两大部类在生产中消耗的生产资料。当剩余价值率和利润率为正时，第 II 部类生产的商品在补
偿支付给两大部类劳动者的消费资料(即实物工资)外还有剩余产品，归两大部类的生产资料所有
者所有，由(2)式，剩余产品在两大部类生产资料所有者之间的分配会使其利润率相等。可以发
现，只有当生产技术条件达到一定水平时才能够实现正的剩余价值率和利润率，此时两大部类的生
产资料所有者才能够得到剩余产品。
三、模型扩展 I:劳动生产率不变和扩大再生产条件下的多阶段模型
如前文所述，在简单再生产条件下，第 I 部类的商品产量会恰好补偿两大部类生产中消耗的生
产资料，这样生产规模会保持不变。另一方面，当剩余价值率和利润率为正时，第 II 部类生产的商
品除了补偿支付给两大部类劳动者的生产资料(即实物工资)外，剩余部分为两大部类生产资料所
有者的剩余产品，即供他们消费。如果要扩大再生产，则两大部类的生产资料所有者应调整两个部
类的产量，增加第 I 部类即生产资料的生产，减少第 II 部类产量中归属生产资料所有者的部分，即
剩余产品部分。马克思给出了扩大再生产的条件，在本部分我们将前一部分的模型动态化，在多阶
段模型中分析扩大再生产的实现条件，得到两大部类商品生产价格和价值、生产资料数量、雇佣劳
动力数量和产量等变量的动态。
(4)式描述了两大部类用生产价格描述的生产过程:
p1Y1t = p1β1a1Y1t + p2wL1Y1t + π(p1a1Y1t + p2wL1Y1t)
p2Y2t = p1β2a2Y2t + p2wL2Y2t + π(p1a2Y2t + p2wL2Y2t) (4)
其中，生产技术条件 a1、a2、L1、L2、β1 和 β2 在各期均保持不变，即不存在劳动生产率的提高，生产和
再生产劳动力所需要的消费资料数量 w 也保持不变。前文分析指出，两大部类商品的生产价格是
在既定生产技术条件下，由投入生产的劳动时间(L1 和 L2)决定的。在(4)式中，生产技术条件在
各期保持不变，那么两大部类商品的生产价格 p1 和 p2 在各期也保持不变，π 在各期也保持不变，
它们的值和上一部分基础模型一致。(4)式中变动的是两大部类在各期的产量 Y1t和 Y2t。(5)式描
述了两大部类用价值描述的生产过程:
Λ1Y1t = Λ1β1a1Y1t + Λ2wL1Y1t + (1 － Λ2w)L1Y1t
Λ2Y2t = Λ1β2a2Y2t + Λ2wL2Y2t + (1 － Λ2w)L2Y2t (5)
前文分析指出，两大部类商品的价值是在既定生产技术条件下，由投入生产的劳动时间(L1 和
L2)决定的。在(5)式中，生产技术条件在各期保持不变，那么两大部类商品的价值 Λ1 和 Λ2 在各
期也保持不变，它们的取值和上一部分基础模型一致。
马克思提出了社会总资本扩大再生产的三个实现条件，分别是:I(v + Δv + m /x) = II(c + Δc)，
I(c + v + m) = I(c + Δc) + II(c + Δc)和 II(c + v + m) = I(v + Δv + m /x) + II(v + Δv + m /x)。其中
m/x 表示用于生产资料所有者消费的剩余价值部分，即剩余价值中的 m/x 部分用于生产资料所有
者的消费，(1 － 1 /x)m 部分用于积累和扩大再生产。显然扩大再生产时应有 x ＞ 1。需要说明的
是，无论两部类之间的交换还是本部类内部的交换，都不会是物物交换，而是以货币作为流通手段
实现的，但为了说明简便起见，在对本文模型的分析中没有引入货币。同时，马克思指出，商品按价
值交换是简单商品经济和资本主义前期阶段的情况，商品按生产价格交换是资本主义发展较高时
期的情况。因此，我们假设扩大再生产条件用生产价格表示时是成立的。
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首先，由 I(v + Δv + m /x) = II(c + Δc)可解得(6)式。其中 x ＞ 1，1 / x 部分的剩余价值被用于生
产资料所有者的消费。(6)式等号左边是第 I 部类劳动者在 t + 1 期的劳动力价值加上生产资料所
有者在 t 期消费的剩余价值，右边是第 II 部类生产资料所有者在 t + 1 期消耗的不变资本。这意味
着两大部类之间的交换，使得第 I 部类生产资料所有者除获得供自己消费的消费资料(剩余价值中
的 1 / x 部分)外，还扩大了下一期的雇佣劳动力规模，而第 II 部类生产资料所有者则扩大了下一期
的不变资本规模，因此两大部类的生产规模都扩大了。
p2wL1Y1t +1 + π(p1a1Y1t + p2wL1Y1t) / x = p1β2a2Y2t +1 (6)
其次，由 I(c + v + m) = I(c + Δc) + II(c + Δc)可解得(7)式。等号左边是第 I 部类在 t 期生产
的所有生产资料，右边是两大部类在 t + 1 期生产中需要消耗的生产资料。说明为进行扩大再生
产，第 I 部类的产品要满足两大部类用于补偿生产资料和追加生产资料的需要。
p1β1a1Y1{ t
Ic*
+ p2wL1Y1{ t
Iv*
+ π(p1a1Y1t + p2wL1Y1t          )
lm*
= p1β1a1Y1t +{ 1
I(c* +Δc* )
+ p1β2a2Y2t +{ 1
II(c* +Δc* )
(7)
第三，由 II(c + v + m) = I(v + Δv + m /x) + II(v + Δv + m /x)可解得(8)式。等号左边是第 II 部
类在 t 期生产的所有消费资料，右边是两大部类生产资料所有者在 t 期的消费，加上 t + 1 期生产中
需要支付给劳动者的生产资料。说明为扩大再生产，第 II 部类产品要满足两大部类的工人原有的
和追加的消费资料需要，并满足生产资料所有者在剩余价值中用于消费的部分。
p1β2a2Y2t + p2wL2Y2t + π(p1a2Y2t + p2wL2Y2t)
= p2wL1Y1t+1 + π(p1a1Y1t + p2wL1Y1t) / x + p2wL2Y2t+1 + π(p1a2Y2t + p2wL2Y2t) / x (8)
由(6)、(7)和(8)式可解得:
Y1t +1 /Y1t = 1 + (1 － 1 / x)π(p1a1 + p2wL1) /(p1β1a1 + p2wL1)
Y2t +1 /Y2t = 1 + (1 － 1 / x)π(p1a2 + p2wL2) /(p1β2a2 + p2wL2) (9)
(9)式说明第 I 部类的产量每期以(1 － 1 / x)π(p1a1 + p2wL1) /(p1β1a1 + p2wL1) ＞ 0 的增长率增
长，第 II 部类的产量每期以(1 － 1 / x)π(p1a2 + p2wL2) /(p1β2a2 + p2wL2) ＞ 0 增长率增长。当 x 值
越大，即剩余价值被用于生产资料所有者消费的比例越低，则两大部类产量的增长率越高。注意到
两大部类的增长率是不同的，由(4)和(9)式容易证明以下推论:
推论 4:(1)如果两大部类生产中生产资料消耗率为 1，即 β1 = β2 = 1，没有固定资产投入，则两
大部类的产量增长率相同;(2)假设两大部类生产资料消耗率相等，即 β1 = β2，则以生产价格表示
的资本有机构成高的部类，其产量增长率较高。
由于本部分模型没有考虑技术进步和资本有机构成的提高，因此两部类产量的增长率是由既
定的生产技术条件决定的。由推论 4 可知，一般情况下，以生产价格表示的资本有机构成越高的部
类，其产量增长率越高。
综上所述，在马克思积累和扩大再生产条件下，两大部类的产量会逐期增长，剩余产品中由生
产资料所有者消费和积累进而用于扩大再生产的部分也会逐期增长，因此生产资料所有者的消费
和拥有的物质财富(以生产资料存量表示)会逐期增长。支付给单位劳动力的生产资料数量(即实
物工资)在各期保持不变，会全部用于劳动者维持生活的消费，因此劳动者始终是“赤贫”的，即不
占有任何生产资料，生产资料所有者和劳动者在消费和财富占有上的差距会越来越大。值得注意
的是，在本部分模型中，随着积累和扩大再生产两大部类雇佣的劳动数量 L1Y1t和 L2Y2t逐期增长，如
果不考虑技术进步，在整个经济体系中劳动力总量有限的情况下可能出现劳动供给不足的情况，本
文下一部分的模型将解决该问题。
四、模型扩展 II:具有劳动节约型技术进步的多阶段增长模型
马克思论述技术进步和资本有机动构成提高时指出，生产资料所有者将剩余价值追加资本中，
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转化为不变资本，使得不变资本比重越来越大、可变资本比重越来越小。在本部分，我们将技术进
步引入扩大再生产的两大部类模型中。如果不考虑技术进步，在资本技术构成不变的情况下，随着
生产资料的积累和生产规模的扩大，雇佣劳动力数量会同比增长，可能会导致劳动力供给不足。因
此，在本部分的模型中，我们假设存在劳动节约型技术进步。
1. 劳动节约型技术进步
(10)式描述了两大部类用生产价格描述的生产过程:
p1tY1t = p1tβ1ta1tY1t + p2tw1tL1tY1t + πt(p1ta1tY1t + p2tw1tL1tY1t)
p2tY2t = p1tβ2ta2tY2t + p2tw2tL2tY2t + πt(p1ta2tY2t + p2tw2tL2tY2t) (10)
其中，两大部类的生产技术条件、利润率、商品生产价格和产量都是随着时间的变动而变动的。如前文所
述，我们对生产技术参数做以下假设:a1t = a1，L1t = L1 /A1t，β1t = β1，a2t = a2，L2t = L2 /A2t，β2t = β2。两大部类
的劳动生产率分别为 A1t / L1 和 A2t / L2。由上述设定，两大部类生产资料的生产技术系数 a1t和 a2t在各期
保持不变，相应的生产资料的损耗系数 β1t和 β2t在各期也保持不变，劳动力的生产技术系数 L1t和 L2t则随
着劳动生产率的提高而降低。接着我们分析为什么这种设定符合马克思关于技术进步的主要观点。
注意到(10)式中两大部类雇佣一单位劳动力需要支付的消费资料数量分别为 w1t和 w2t。在马克思
的分析框架下，劳动力价值是生产和再生产劳动力所需要的消费资料价值，“和其它商品不同，劳动力的
价值规定包含着一个历史的和道德的要素”。① 马克思又指出，“个人怎样表现自己的生活，……这同
他们的生产是一致的———既和他们生产什么一致，又和他们怎样生产一致”，②因此可以认为劳动
力价值由源自生产方式的复杂因素，即生产技术的复杂性所决定。荣兆梓(2009)指出，技术进步对劳
动者素质的要求不断提高，这就使得生产和再生产劳动力所需要的消费资料数量不断上升，进而使得
劳动力价值很难下降。根据上述分析，可以合理假设劳动者的实物工资随着劳动生产率的提高而提
高，即有:w1t = A1tw，w2t = A2tw。根据上述设定，两大部类用生产价格描述的生产过程可表示为:
p1tY1t = p1tβ1a1Y1t + p2twL1Y1t + πt(p1ta1Y1t + p2twL1Y1t)
p2tY2t = p1tβ2a2Y2t + p2twL2Y2t + πt(p1ta2Y2t + p2twL2Y2t) (11)
可解得 p1t / p2t = p1 / p2，πt = π，即 p1t / p2t、πt 值与前文基础模型中的 p1 / p2、π 值相等。因此，在
劳动节约型技术进步设定下，两大部类商品的生产价格之比在各期保持不变，一般利润率在各期也
保持不变。两大部类用价值描述的生产过程可表示为:
Λ1t = Λ1tβ1a1 + L1 /A1t，Λ2t = Λ1tβ2a2 + L2 /A2t (12)
由(12)式可解得两部类商品的价值为:
Λ1t = L1 /(A1t(1 － β1a1))，Λ2t = β2a2L1 /(A1t(1 － β1a1)) + L2 /A2t (13)
因此，当第 I 部类劳动生产率提高时，第 I 部类商品价值会降低;当第 I 或第 II 部类劳动生产
率提高时，第 II 部类商品价值都会降低。上述劳动节约型技术进步的设定符合马克思关于技术进
步的观点:(1)由(13)式，随着劳动生产率提高，两部类商品价值降低;(2)两部类资本技术构成分
别为 a1A1t / L1 和 a2A2t / L2，随着劳动生产率的提高而提高;(3)如果支付给劳动者的实物工资保持
不变，仍为 w，则随着劳动生产率的提高，消费资料价值降低，生产劳动力价值的必要劳动时间减
少，剩余劳动时间增加，剩余价值率提高。
2. 劳动生产率与扩大再生产条件
关于劳动生产率，马克思指出，“劳动生产率又取决于生产规模”，③“内部实行分工的工人大
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《资本论》第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 199 页。
《马克思恩格斯全集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 25 页。
《马克思恩格斯全集》第 44 卷，人民出版社 1982 年版，第 722 页。
军愈庞大，应用机器的规模愈广大，生产费用相对地就愈迅速缩减，劳动就更有效率”，“分工如何
必然要引起更进一步的分工;机器的采用如何必然要引起机器的更广泛的采用;大规模的劳动如何
必然要引起更大规模的劳动。”说明现代化和工业化的大规模生产会提高劳动生产率，“生产资本
越增加，分工和采用机器的范围就越扩大”，①因此可以合理地假设两部类劳动生产率和生产资料
数量同步增长。第 I 部类生产时使用的生产资料数量是 a1Y1t，第 II 部类生产时使用的生产资料数
量是 a2Y2t，因此可假设:A1t = δa1Y1t，A2t = δa2Y2t。
类似上一部分，根据马克思提出的扩大再生产的三个实现条件，可推导得到:
π(p1a1Y1t + p2wL1Y1t) / x = (p2t +1 / p2t)(p1β2a2Y2t +1 － p2wL1Y1t +1)
p1β1a1Y1t + p2wL1Y1t + π(p1a1Y1t + p2wL1Y1t) = (p2t +1 / p2t)p1(β1a1Y1t +1 + β2a2Y2t +1)
p1β2a2Y2t + p2wL2Y2t + π(p1a2Y2t + p2wL2Y2t) =
(p2t +1 / p2t)(p2wL1Y1t +1 + π(p1a1Y1t + p2wL1Y1t) / x + p2wL2Y2t +1 + π(p1a2Y2t + p2wL2Y2t) / x)
(14)
注意到两个阶段两部类商品生产价格之比 p1t + 1 / p1t和 p2t + 1 / p2t，除了受两个阶段生产技术条件
和商品价值影响外，还受到诸如货币政策等宏观因素影响。为便于分析可假设两个阶段商品价格
不变，即有 p1t + 1 / p1t = p2t + 1 / p2t = 1。由(14)式可解得:
Y1t +1 /Y1t = 1 + (1 － 1 / x)π(p1a1 + p2wL1) /(p1β1a1 + p2wL1)
Y2t +1 /Y2t = 1 + (1 － 1 / x)π(p1a2 + p2wL2) /(p1β2a2 + p2wL2) (15)
3. 对理论模型结果的讨论
注意到(15)式和(9)式相同，因此推论 4 依然成立。在考虑劳动节约型技术进步条件下，期初
以生产价格表示的资本有机构成越高的部类，其产量增长率越高。但和上一部分劳动生产率不变
的扩大再生产模型相比，具有劳动节约型技术进步的增长模型有不同经济含义。接下来我们从
“生产资料部类优先增长”和“一般利润率下降”两个视角出发进行分析:
首先，关于“生产资料部类优先增长”。“生产资料部类优先增长”是列宁提出的重要观点，列
宁指出，“在资本主义社会中，生产资料的生产比消费资料的生产增长得快”。② 他引用了马克思的
论述来支持他的观点，“资本主义社会把它所支配的年劳动的较大部分用来生产生产资料(即不变
资本)”。③ 但列宁也指出，“从马克思的公式中根本不能得出第 I 部类比第 II 部类占优势的结论，
因为这两个部类在那里是平行发展的，没有考虑到技术进步”。④ 国内学者对于该问题也有争论，
如朱殊洋(2009)通过理论建模论证，在经济成熟期主要是平衡增长规律发挥作用，而余斌(2014)
则通过数值例来论证生产资料部类优先增长。在本文模型中，由(14)式有以下结论:(1)如果两大
部类生产中生产资料消耗率为 1(即 β1 = β2 = 1)或没有固定资产投入，则无论是否存在劳动节约型
技术进步，两大部类都具有相同的产量增长率，即是平衡增长的，这个结论和朱殊洋(2009)类似;
(2)如果重点考察资本有机构成的影响，假设两大部类的生产资料消耗率相等(即 β1 = β2)，可以发
现资本有机构成高的部类，其产量增长率较高。长期以来，我国通常将提供生产资料的部门称为重
工业，主要为国民经济各部门提供技术装备、动力和原材料的基础工业，而提供消费资料的部门称
为轻工业。如果重工业或第 I 部类的资本有机构成高于轻工业或第 II 部类，根据前文的分析，就会
出现重工业或第 I 部类产量增长率较高、优先增长的现象。
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①
②
③
④
《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 2012 年版，第 352—358 页。
《列宁全集》第 1 卷，人民出版社 1963 年版，第 68 页。
《资本论》第 2 卷，人民出版社 2004 年版，第 489 页。
《列宁全集》第 1 卷，人民出版社 1963 年版，第 64 页。
其次，关于“一般利润率下降”。马克思指出:“在资本主义生产方式的发展中，一般的平均的
剩余价值率必然表现为不断下降的一般利润率。因为所使用的活劳动的量，同它所推动的对象化
劳动的量相比，同生产中消费掉的生产资料的量相比，不断减少。所以，这种活劳动中对象化为剩
余价值的无酬部分同所使用的总资本价值的比率就是利润率，因而利润率必然不断下降。”①马克
思论述的利润率是以价值或劳动量计算的利润率，尽管前文中我们得到了一个在各期保持不变的
利润率 π，但该利润率 π 是以生产价格计算的。根据马克思的价值分解方程，产品价值 = 不变资
本 +可变资本 +剩余价值，其中不变资本与可变资本之和为生产资料所有者的预付资本，因此用价
值表示的利润率 =剩余价值 /(不变资本 +可变资本)。我们用 π't 表示 t 期以价值计算的一般利润
率，应用(13)式可以计算得到:
π't =
(Λ1t － Λ1tβ1a1 － Λ2twL1)Y1t + (Λ2t － Λ1tβ2a2 － Λ2twL2)Y2t
(Λ1ta1 + Λ2twL1)Y1t + (Λ1ta2 + Λ2twL2)Y2t
(16)
(16)式中 π't 的分子是两部类剩余价值总和，分母是预付资本价值总和，两者之比即为以价值
表示的一般利润率。(16)式符合马克思的论述:“活劳动中对象化为剩余价值的无酬部分同所使
用的总资本价值的比率就是利润率。”②结合前文设定，可以把(16)式整理成:
π't = ((1 － β1a1)(a2L1 + a1L2) － Π) /a1a2(1 + A2t /A1t)L1 + Π (17)
其中，Π = (a2L1 + (A2t /A1t)a1L2)(β2a2L1 + (A1t /A2t)(1 － β1a1)L2)w。(17)式较为复杂，我们仅做
初步判断，大体可得到以下结论:(1)如果两部类平衡增长，则 π't 在各期是固定的;(2)如果两部类
不平衡增长，会在一定阶段出现 π't 下降的情况。由此，以生产价格表示的一般利润率 πt 在各期保
持不变，而以价值表示的一般利润率 π't 也保持不变或在某些情况下存在下降趋势，那么这是否和
马克思“一般利润率下降”的观点相悖? 答案是否定的。
(16)式中以价值来表示一般利润率 π't，即两部类剩余价值总和与预付资本价值总和之比，
存在“统计口径”问题。关键在于其分母，随着技术进步两部类商品价值是不断下降的，我们用 t
期两部类商品价值来计算生产资料所有者预付资本的价值。但其中的生产资料可能是在 t 期以
前购买的，如固定资产一次购买后多期使用，那么其实际预付资本要高于(16)式分母中计算的预
付资本，这就导致 π't 高估了马克思定义的一般利润率。在现实经济中，随着生产发展的要求，越
来越多的产品必须用庞大的机器进行生产，产品要求更高的进度、更庞大的产量、更大的体积和强
度，实际上生产资料所有者会使用越来越多“机器和各种固定资本”，从而不变资本“价值量不断增
加”。③ 这种情况下就可能出现一般利润率下降的趋势，而不是(17)式中一般利润率保持不变的
情况。
五、基于中国宏观经济的实证检验
在本部分，我们应用中国宏观经济数据对前文理论模型特别是第四部分“具有劳动节约型技
术进步的多阶段模型”中若干重要假设和结论进行实证检验，研究中的数据来源为 CEIC 数据库。
注意到前文理论模型中我们分析的是价值和生产价格的关系。在平均利润形成以前，商品的市场
价格围绕价值上下波动，而在平均利润形成之后，商品市场价格就围绕生产价格上下波动。在实际
经济运行中，我们观测到的多是以市场价格表示的变量，市场价格在供求关系影响下围绕生产价格
波动。从较长时期来看，市场价格对生产价格的偏离有正有负、可彼此抵消，因而从实证角度可以
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②
③
《资本论》第 3 卷，人民出版社 2004 年版，第 236—237 页。
《资本论》第 3 卷，人民出版社 2004 年版，第 236—237 页。
《资本论》第 3 卷，人民出版社 2004 年版，第 236 页。
认为市场价格与生产价格之间存在系数为 1 的协整关系。因此，我们检验生产价格(或以其表示
的变量)和其他变量间的长期关系，可以以市场价格为代表变量，检验市场价格(或以其表示的变
量)与其他变量间的长期关系。
1. 劳动者实物工资与劳动生产率的关系
本文理论模型的一个重要假设是，技术进步对劳动者素质的要求不断提高，这就使得生产和再
生产劳动力所需要的消费资料数量不断上升。因此，本文假设劳动者的实物工资随着劳动生产率
的提高而提高，在本部分我们对该假设进行实证检验。劳动者实物工资与劳动生产率的代表变量
设定如下:(1)劳动者实物工资是指生产和再生产劳动力所必须的消费资料数量，根据可获得的统
计数据，可以以各年度中国城镇非私营单位的平均实际工资作为其代表变量;①(2)劳动生产率通
常用劳动者在单位时间所生产的产品数量来计算，而实际 GDP 是以不变价格计算的一年全部最终
产品的市场价格总额，可以衡量两个不同时期经济中的产品产量变化，因此可以用人均或劳均实际
GDP 作为劳动生产率的代表变量。
1)对全国的实证检验。考察全国范围内劳动者平均实际工资和人均实际 GDP 之间的关系，由
于这两个变量都是典型的单位根过程，因此我们采用 EG(Engle-Granger)两步法检验两变量之间的
协整关系。以中国 1978—2016 年城镇非私营单位的平均实际工资序列为 waget 变量，以人均实际
GDP 为 GDPt 变量。容易发现 lnwaget 和 lnGDPt 都有一个单位根，两者回归结果列在表 1 的第(1)
列，ADF 检验显示残差是平稳的，因此可以认为劳动者实际工资和人均实际 GDP 之间存在长期均
衡关系，人均实际 GDP 每上升 1%，劳动者实际工资上升 0. 9226%。考虑到两者分别为劳动者实
物工资和劳动生产率的代表变量，这意味着前文假设劳动者实物工资随着劳动生产率的提高而提
高是合理的。实证结果显示实际工资的增长率略低于人均实际 GDP，其原因可能与样本期间的选
择有关，如采用 1990—2016 年样本则估计结果为，人均实际 GDP 每上升 1%劳动者实际工资上升
1. 1357%，实际工资的增长率略高于人均实际 GDP。整体来看，实物工资与劳动生产率之间的长期
关系基本上是同比例增长的。
2)对各省的实证检验。以中国 27 个省和直辖市(不包括西藏、新疆、重庆和四川)的城镇非私
营单位的平均实际工资序列为 wageit变量，以各省和直辖市的人均实际 GDP 为 GDPit变量，其中下
标 i 标示省，下标 t 标示时间。采用基于 EG 两步法的面板单位根检验考察 lnwageit和 lnGDPit之间
的面板协整关系。样本期间为 1992—2016 年，假设各省截距项不同，采用固定效应的面板回归结
果列在表 1 的第(2)列。Levin-Lin-Chu 和 Im-Pesaran-Shin 检验显示残差面板是平稳的，因此可以
认为各省劳动者实际工资和人均实际 GDP 之间存在协整关系，人均实际 GDP 每上升 1%，劳动者
实际工资上升 0. 9006%，这个结果和全国的很接近。
表 1 基于中国宏观经济的实证检验结果
自变量
(1)全国 (2)分省
因变量:lnwage
自变量
(3)全国 (4)分省
因变量:lnGDP
lnGDP 0. 9226＊＊＊ 0. 9006＊＊＊ lnCapital 0. 9083＊＊＊ 0. 9684＊＊＊
Ｒ2 0. 9607 0. 9788 Ｒ2 0. 9711 0. 9564
残差 平稳 平稳 残差 平稳 平稳
注:＊＊＊表示回归系数在 1%的水平上显著。未列出截距项、个体固定效应估计值。
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① 在本文所采用的 CEIC 数据库中，私营企业平均实际工资仅有 2009 年以后的，因此本文采用城镇非私营单位的平均实际
工资数据。
2. 劳动生产率与生产资料数量的关系
关于劳动生产率，前文模型根据马克思的相关论述，假设两大部类的劳动生产率和生产资料数
量同步增长，本部分对该假设进行检验，即检验全国和各省的劳动生产率代表变量(人均实际
GDP)和生产资料数量(人均实际资本存量)之间的长期协整关系。全社会实际资本存量采用张军
和章元(2003 年)的永续盘存法计算。计算时采用的统计指标包括当年固定资本形成总额、基期固
定资本存量、固定资产投资价格指数和折旧率。固定资本形成总额数据和指数来自《中国国内生
产总值核算历史资料 1952—2004》，2005—2016 年固定资本形成总额数据、固定资产投资价格指数
均来自《中国统计年鉴 2017》;折旧率参考张军和章元(2003 年)，采用 9. 6%每年。1978 年基期资
本存量的计算方法为用基期的实际固定资本形成总额除以 10%。计算得到 1978—2016 年资本存
量数据，除以全国或各省人口即得到人均实际资本存量。
1)对全国的实证检验。考察全国范围内人均实际 GDP 和人均资本存量之间的关系，我们仍采
用 EG( Engle-Granger) 两步法检验两变量之间的长期关系。样本期间为 1978—2015 年，用
lncapitalt 表示采用张军和章元(2003 年)方法计算的人均实际资本存量取对数，容易检验 lncapitalt
有 1 个单位根。回归结果列在表 1 的第(3)列，ADF 检验显示残差是平稳，因此可以认为人均实际
GDP 和人均实际资本存量之间存在长期均衡关系，人均实际资本存量每上升 1%，人均实际 GDP
上升 0. 9083%。考虑到两者分别为生产资料数量和劳动生产率的代表变量，这意味着本文假设劳
动生产率随着生产资料数量的增加而提高是合理的。
2)对各省的实证检验。以中国 27 个省和直辖市(不包括西藏、新疆、重庆和四川)的人均实际
GDP 为 GDPit变量，各省和直辖市的人均实际资本存量用 lncapitalit表示。采用基于 EG 两步法的面
板单位根检验考察 lnGDPit和 lncapitalit之间的面板协整关系。样本期间为 1978—2016 年，假设各
省截距项不同，采用固定效应的面板回归结果列在表 1 的第(4)列。Levin-Lin-Chu 和 Im-Pesaran-
Shin 检验显示残差面板是平稳的，因此可以认为各省人均实际资本存量和人均实际 GDP 之间存在
协整关系，人均实际资本存量每上升 1%，人均实际 GDP 上升 0. 9684%，接近于 1。
3. 生产过程和劳动节约型技术进步的设定
本文模型中对生产过程的设定有明显的线性特征，如(2)、(3)、(4)、(5)、(10)和(11)各式，
两大部类商品产量和生产中使用的生产资料数量之间的比例是固定的，上述各式中第 I 部类的产
出与生产资料数量之比为 1 /(β1a1)，第 II 部类为 1 /(β2a2)。这与本文设定的固定投入比例的生产
函数(1)式相关。在本文对劳动节约型技术进步的设定中，假设 a1、a2、β1 和 β2 在各期保持不变，
又假设两大部类的劳动生产率随着生产资料数量的增长而增长，如果用人均或劳均产出代表劳动
生产率，从而意味着产出与生产资料数量之比是固定的。在表 1 中，我们应用中国宏观经济数据估
计得到，人均实际资本存量每上升 1%则人均实际 GDP 上升 0. 9083% (全国)或 0. 9684% (各省)。
这意味着从长期看，人均实际 GDP 和人均实际资本存量是同比例增长，两者之间的比例是相对稳
定的。
4.“生产资料部类优先增长”和“一般利润率趋于下降”
1)对“生产资料部类优先增长”规律的检验。前文理论研究指出，如果生产资料部类的资本有
机构成高于消费资料部类，就会出现生产资料产量增长率较高、优先增长的现象。长期以来，我国
通常将提供生产资料的部门称为重工业，将提供消费资料的部门称为轻工业。两类工业的实际产
出是以不变价格计算的一年全部最终产品的市场价格总额，可以衡量两个不同时期产品产量的变
化，因此我们以重工业和轻工业不变价格计算的产出，作为两大部类产品产量的代表变量。根据可
获得的数据，图 1 描绘了以 1990 年不变价格计算的 1993—2004 年的重工业和轻工业产出。如图 1
所示，重工业的产量增长率明显高于轻工业，在 1993—2004 年期间，重工业产出的年平均增长率为
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13. 95%，而轻工业产出的年平均增长率为 10. 04%。因此存在明显的“生产资料部类优先增长”
现象。
图 1 重工业和轻工业产出(按 1990 年不变价格) 图 2 一般利润率的长期趋势(1993—2016)
2)对“一般利润率趋于下降”规律的检验。前文理论分析指出，以生产价格计算的一般利润率
在各期是固定的。本部分我们应用中国经济数据估算一般利润率并分析其长期趋势。考虑国民经
济核算公式 GDP(收入法) =劳动报酬 +固定资产折旧 +生产税净额 +营业利润，我们以营业利润
作为资本报酬，以下述公式计算一般利润率:利润率 =营业利润 /(资本存量 +劳动报酬)。各变量
均采用名义值，资本存量的计算也采用名义值。根据可获得的数据，估算 1993—2016 年中国经济
的一般利润率如图 2 所示，一般利润率的平均值为 10. 94%，整体看较为平稳，2010 年以后略有下
降，直至 2016 年企稳并反弹。根据图 2，从研究的时间段来看，一般利润率并不存在明显的上升或
下降趋势。前文分析已经指出，以生产价格(实证研究中采用市场价格)计算的一般利润率，并不
等同于马克思定义的基于劳动量或价值的一般利润率，要检验马克思“一般利润率下降”的观点，
还需要进一步的研究。
六、研究结论及对马克思两大部类模型的进一步思考
本文构建一个具有固定投入比例生产技术条件和固定资产投入的马克思主义两大部类模型，
该模型结合了马克思的劳动价值论、剩余价值理论和利润率平均化等理论。主要研究结论有:(1)
在该模型中，两大部类商品的价值和生产价格都在既定生产技术条件下由投入的劳动时间决定。
但两大部类商品的生产价格之比通常不等于价值之比，如果一个部类的资本技术构成较高，则其商
品生产价格与价值相比会相对较高。两大部类的利润率相等，剩余价值率也相等。(2)考虑简单
再生产条件下的单阶段模型，生产资料部类产出会恰好补偿两大部类生产中消耗的生产资料。同
时，当且仅当利润率大于零或剩余价值率大于零时，消费资料部类的产量除了补偿支付给两大部类
劳动者的消费资料以外还有剩余。(3)考虑劳动生产率不变和扩大再生产条件下的多阶段模型，
不存在技术进步和资本有机构成的提高，因此两部类产量的增长率是由既定的生产技术条件决定
的。一般情况下，以生产价格表示的资本有机构成越高的部类，其产出增长率越高。在马克思积累
和扩大再生产条件下，两大部类的产量会逐期增长，剩余产品中由生产资料所有者消费和积累进而
用于扩大再生产的部分也会逐期增长，因此生产资料所有者的消费和拥有的物质财富会逐期增长。
如果支付给单位劳动力的生产资料数量即实物工资在各期保持不变，全部用于劳动者维持生活的
消费，生产资料所有者和劳动者在消费和财富占有上的差距会越来越大。(4)在模型中引入劳动
节约型技术进步，假设劳动生产率和生产资料数量同比增长，而劳动者实物工资和劳动生产率同比
增长。研究结论和劳动生产率不变情况下的结论类似，期初以生产价格表示的资本有机构成越高
的部类，其产量增长率越高。(5)应用中国宏观经济数据对模型中的重要假设和结论进行实证检
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验，支持劳动者实物工资与劳动生产率同比增长、劳动生产率与生产资料数量同比增长和劳动节约
型技术进步等模型设定。从中国经济增长的实践来看，确实存在“生产资料部类优先增长”的规
律，而用市场价格计算的一般利润率在多数时间保持相对稳定。
马克思用两大部类简单再生产和扩大再生产公式表示他的一般均衡模型，这个论述出现在
《资本论》第 2 卷，尽管该卷是在马克思逝世后的 1885 年才发表的，但其完成的时间和瓦尔拉斯的
《纯粹政治经济学纲要》发表时间(1874 年)几乎是同时的。马克思和瓦尔拉斯的模型在很多方面
是非常相似的:马克思的简单再生产图式，和瓦尔拉斯的静态一般均衡体系是相一致的，而马克思
的规模扩大的再生产图式，和瓦尔拉斯的资本形成和信用的动态一般均衡体系是极为相似的。一
般认为瓦尔拉斯创立的一般均衡理论开创了现代经济均衡分析的先河，是现代西方经济学的理论
基础之一。然而，马克思的视野比瓦尔拉斯更广阔，因为马克思的再生产理论，不仅考察商品再生
产的普通问题，也考察“资本家阶级和工人阶级的再生产(即维持)，因而也包括总生产过程的资本
主义性质的再生产”。① 与西方经济学的一般均衡模型不同，马克思的两大部类模型或一般均衡模
型有两个独特的特征:
首先，(生产)价格决定分体系和价值决定分体系都是产出决定分体系的对偶体系，而西方经
济学的一般均衡体系只有价格决定分体系。正是在马克思的“双重”体系基础上，我们可以区分工
人阶级的消费和资本家阶级的家庭消费。马克思在消费资料部类中划分了必要生活资料和奢侈消
费资料子部类，“(a)消费资料。它们进入工人阶级的消费，但因为它们是必要生活资料，所以也构
成资本家阶级的消费的一部分，虽然其质量和价值来说，往往和工人的必要生活资料不同。……
(b)奢侈消费资料。它们只进入资本家阶级的消费，所以只能和花费的剩余价值交换，而剩余价值
是绝对到不了工人手中的。”②因此，我们可以应用马克思的两大部类模型来分析资本主义社会经
济增长带来的各阶层(阶级)收入和财富差距不断扩大的现象，而劳动价值论和剥削理论指出了其
实质和根源。
其次，西方经济学一般均衡理论的一个重要结论是，在长期竞争均衡下资本家的利润为 0。如
诺奖得主萨缪尔森和索洛及多夫曼在 1958 年出版的《线性规划和经济分析》中指出:在长期的竞
争均衡下，可以把价格看作等于单位成本;商品的相对价格只是取决于它们的直接的和间接的劳动
含量;把净产出的总价值仅仅是归因于作为稀缺要素劳动的工资。这实际上意味着不存在价格和
价值的偏离，而资本家的利润率为 0。但即使在简单再生产条件下，马克思仍坚持资本主义生产方
式正利润率的普遍性，因为如果利润率为 0，没有一个资本家会对他的企业感兴趣，以致整个生产
过程的资本主义性质就不会被再生产出来。本文的定理 1 和推论 4 也给出了简单再生产条件下利
润率为正的等价条件。在简单再生产条件下(类似于西方经济学的长期竞争均衡)，生产资料部类
的产品恰好补偿两部类在生产中消耗的生产资料，只要消费资料部类的产品除支付给两部类劳动
者的消费资料外还有剩余，资本家的利润率即为正。也即，资本家拥有剩余产品、利润率为正和剩
余价值率为正，这三者是等价的。
因此，马克思的两大部类模型或一般均衡模型和瓦尔拉斯创立的一般均衡模型相比，对资本主
义生产方式的分析要深刻得多。但马克思的两部类模型也有两个方面需要进一步发展:首先，要实
现积累和扩大再生产，工人阶级中必须有足够的劳动力供给，而这又以“在工人阶级中造成相对人
口过剩的所有条件也已经有了发展”③为先决条件。实际上，马克思假设劳动力可以在比资本的最
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大增长率更高的比率上被扩大。其次，马克思提出两部类模型时，还没有直接应用该模型来说明
“现代工业特有的生活过程，由中等活跃、生产高度繁忙、危机和停滞这几个时期构成的、穿插着小
波动的十年一次的周期形式”，①即生产过剩造成的资本主义经济危机。本文尝试在前一方面有所
贡献，将劳动节约型技术进步引入扩大再生产的两大部类模型中，结合马克思的积累和扩大再生产
公式，发展了马克思主义的经济增长模型，并分析了马克思经济学中的两个重要理论，即“生产资
料部类优先增长”和“一般利润率下降”。
习近平(2001)指出:“马克思在《资本论》所揭示的科学原理并未过时，马克思主义的政治经济
学理论体系依然闪烁着真理的光芒，越是发展社会主义市场经济，越是要求我们必须深刻地去学习
和掌握《资本论》所阐述的科学原理，并善于运用这些科学理论去指导好发展社会主义市场经济的
伟大实践。”在我国当前以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义市场经济条件下，
马克思的两大部类模型对我国经济发展有一定指导借鉴意义。进一步发展马克思主义经济增长
理论，并用它来解释我国改革开放以来经济增长的特征事实无疑具有重要的理论和实际意义。
本文所构建的模型还有很大的发展空间，未来可进一步研究劳动生产率提高的机制，在模型中引
入中国经济制度变迁的因素和宏观经济政策，分析这些因素对我国经济增长的影响。还可以在
模型中引入消费资料过剩生产，分析当代资本主义生产方式下经济周期和经济危机产生的原因
及影响因素。
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A Theoretical and Empirical Study of a Marxist
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Summary: This article develops a Marxist two-sector economic growth model，which combines Marx's labor theory of
value，the theory of surplus value，the two-sector model，the simple reproduction and expanded reproduction formula，and
the theory of the average rate of profit． It contributes to the literature by taking into account the average profitability of the
two sectors，introducing the investment of fixed assets in the production process and labor-saving technological progress，
and making use of Marx's expanded reproduction formula to derive the growth formulas of the total social products or national
income in the two sectors． In addition，this article adopts Chinese macroeconomic data to empirically test the model's
assumptions and conclusions．
The main results have several implications． First，the value of the commodity and the production price of the two
sectors are determined by invested labor time under the established production technology conditions in this model．
However，the production price ratio of the commodity in the two sectors is usually unequal to the value ratio． If the
technical composition of capital in one sector is higher，the production price of the commodity will be higher than its value．
The rate of profit and the surplus value rate are both equal between the two sectors． Second，considering the single-stage
model under simple reproduction conditions， the output of the production materials sector will just compensate for
consumption during the production of the two sectors． A surplus will remain after production from the consumption materials
sector compensates for the consumption materials of the labor in the two sectors if and only if the rate of profit or the surplus
value rate is greater than zero． Third，considering the multi-stage model under constant labor productivity and expanded
reproduction conditions， there is no technological advancement and increase in the organic composition of capital．
Therefore，the production growth rate of the two sectors is determined by the established production technology conditions．
In general，the higher the organic composition of capital denoted by the production price，the higher the output growth rate．
Under the conditions of Marx's accumulation and expanded reproduction，the output of the two sectors will increase
gradually，while the part of the surplus products，which are consumed and accumulated by the owner of the production
materials and then used to expand reproduction，will also increase gradually． Therefore，the consumption and material wealth
of the production materials owner will gradually increase． If the amount of production materials paid to the unit labor force，i．
e． the physical wages，remains unchanged in all periods，and all of them are consumed by workers to maintain their standard
of living，the gap between the owner of production materials and the workers in terms of consumption and wealth will become
larger and larger． Fourth，we introduce labor-saving technological advances into the model，assuming that labor productivity
and the amount of production materials increase at the same speed，and that labor wages and labor productivity also increase
at the same speed． These conclusions are similar to those in the case where labor productivity is constant． The higher the
organic composition of the capital denoted by the production price at the beginning of the period，the higher the output growth
rate． Finally，we adopt Chinese macroeconomic data to empirically test the model's assumptions and conclusions． The
empirical results support the model specifications that the laborers' real wages and labor productivity increase proportionately，
and that labor productivity and the amount of production materials increase proportionately，together with labor-saving
technological progress． Judging from the course of China's economic growth，the law of“priority growth in the production
sector”does exist． However，the general rate of profit expressed by market prices remains relatively stable most of the time．
The model constructed in this paper still has potential for further development． We plan to further study the mechanism
of labor productivity improvement，and introduce the factors of China's institutional economic transition and macroeconomic
policies into the model．
Keywords: Marxism; Two Sectors; Economic Growth; Expanded Ｒeproduction; Equalization of Profit Ｒates
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